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III A.
Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922.
Johtajan laatima selostus.
1.
Laitoksen työt ovat vuoden kuluessa j atktmeet suunnitelman mukaan.
Jatkuva talassologineu havaintotvö on suunnilleen yhtä laaja kuin viime
vuonna, eikä mitään oleeflisia häiriöitä ole sattunut. Mareografiverkkoa
on edelleenkin jonkunverran laajennettu. Keväällä tehtiin suurehko
meriretki, jonka aikana ja jälkeen miltei kaikki asemat tarkastettiin.
Heinäkuussa tutkittiin yhdessä Ruotsin kanssa seikkaperäisemmin
Ahvenanmaan molemmin puolin sijaitsevia vesiä, jolloin etupäässä kiin
nitettiin huomiota vedenvaihtoon. Vuoden alusta laajennettiin jäära
portteerausta siten, että alettiin päivittäin lähettää ilmotuksia sekä radio
sähkösanoina.
Kansainvälisen merentutkinnustyön alalla on kehitys maailmansodan—
aikuisen keskeytvksen jalkeeii jatkuvasti kulkenut säännöllisiä oloja
kohti. Kansainvälisen merentutkimuksen 15. vnosikokoukseen Kööpen
haminassa 14.—18. p:nä syyskuuta ottivat Suomen edustajina osaa yli—
johtaja T. H. JÄRvI ja allekirjoittanut. Baltilaisia kysymyksiä käsi
teltiin siellä viime vuodesta alkaen tolinivassa baltilaisessa komiteassa.
Työ-ohjelma, josta siinä sovittiin, tähtää siihen, että eri kysymykset
asteettain ja samanaikuisesti otettaisiin käsiteltäviksi, sekä että Balti
an meren eri osista saataisiin sanianlaatninen havaintoaineisto, joka
tekisi vertailun mahdolliseksi. Ruotsalaiselta taholta lausuttiin toivomus,
että tehtäisiin jatknvia meren happipitoisuus-havaintoja eri syvyyk
sissä, Suomessa esim. ‘)Märket» nimisen majakan luona.
Hampurissa sijaitsevan Deutsehe Seewarte’n osastonj ohtaj a prof.toht.
GsRHnu SCH0TT sekä samassa laitoksessa toiunva hallitusneuvos toht.
BRUNO SCHULZ kävivät Laitoksella tutustuakseen siihen. Prof.
SCH0TT oleskeli täällä muutamia päiviä toukokuussa sekä seurasi Nan
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tilus’ta Helsingistä Hankoon kevätretkellä. Toht. ScHur.z otti kuuden
viikon aikana osaa töihin Laitoksella ja kevätretkellä. Tilaisuus keskus
teluun työstä sekä sen kanssa yhteydessä olevista eri kysymyksistä oli
Laitokselle erittäin arvokas, ja toivoo Laitos että hyöty oli molemmin
pttohnen.
Myöhemmin kesällä oleskeli tafttolainen toht. Ic4RL ERI5CH viro
laisena stipendiaattina opintoja varten Laitoksella. Hän otti tällöin osaa
Laitoksella esiintyviin eri töihin sekä heinäkuussa maj akkalaivalla »Stor
brotten» suoritettunn työhön. Toht. ER I5CH toimittaa nyttemmin Viron
talassologista työtä.
Vielä voi Laitos tyydytyksellä todeta, että valtionhydrografi toht.
J. W. ERIKSSON Tukholmasta, valtioneuvos prof. toht. Guino SCHNEIDER
Tartosta, salaneuvos prof. toht. ALBRECHT PENCK, aikaisemmin Ber
linissä sijaitsevan laitoksen »lustitut ffir Meereskunde» johtaja, sekä
bestyrer TOR BERGER0N Norj asta ovat käyneet Laitoksella sekä tntus
tuneet Laitoksen töihin.
II.
Henkilökunta ja hallinnolliset kysymykset.
Laitoksen henkilökuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet:
Johtaja: prof. ROLF \VITTING,
Tarkastajat: prof. TuEnnoR II( )M1N,
prof. HJAI,ax.R i’Arj,QVIST,
Talassologit: toht. HENRIK RENOvI5T, veöenkorkensosaston päällikkö,
toht. KURT Bueir, keiniallisen osaston päällikkö,
niaist. GUNNAR (;RxovIsT, jääosaston päällikkö,
Asistentti: maist. RISTO JURWA,
Ylim. asistentit.: maist. GUNNAR NoRnMN (helmi—buhtiknu),
maist. vapaalierra ERIK PAtitöN (Joka— joulokuu),
Kennallineu apulainen: maist. HANNA OlIN,
Laskuapulaiset: rouva LösA KINNUNEN,
neiti SAGA LINDaERG,
Ylim. piirustosapulainen: neiti SENNA MANTERE (9 kk),
Yllin. laskuapulainen: neiti GRETA HOLMI3ERG (9 kk),
\Talitiusestari herra J, v. WAI,ntN.
Kirj astonhoitaj ana on toiminut talassologi RENQYI5T, rahastonhoi
tajana talassologi Bucn, sihteerinä asistentti IuRWA ja notariona apu
lainen Or.IN.
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\T_oclen kuluessa on toimikunta sille kuuluvien asioiden käsittelyä
varten kokoontutiut kaksitoista kertaa. Valtioneuvostoa 30 p:nä maa
liskuuta uudelleen j ärj estettäessä siirrettiin Merentutkimuslaitos Ope
tusministeriön hallintopnnstä Kauppa— ja Teollisuusministeriön alaiseksi.
Laitoksen menot selviävät seuraavasta:
1. Palkkoja 79,2.10:
2. Havaintopalkkiot 55,200: —
3. Kooeita, kemikalioita, kirjallisuutta 39,999: 66
4. Karttojen ja kaavakkeiden painatus 21,099: 93
5. vuokra, lämpö, valo 26,527: 51
6. Tarverahoja 17,613: 88
7. Matkakustanuuksia 18,577: 59
8. Johtajan kävttövarat -1,000:
9. Jäärapportteerausta varten 17,399: 75
Yhteensä 283,758: 32
Tähän tulee lisäksi kalliinajanlisäyksinä 5mk. 190,970: —. Laitok
sen rahasääntöön on edelleen otettu Smk. 25,000: — Suomen Tiedeseu
ran Vesibiologista tutkimusta varten, 5,000: Tanskan kruunua, jotka
Laitoksen on ollut suoritettava Suomen j äsenmaksuna kansainväliselle
merentutkimukselle, ovat maksaneet 49,750: —. Yhmääräiseen raha




Tavanmukainen menemme vuotninen tarkastus suoritettiin touko
kuun lopussa ja kesäkuun alussa. Helsingin itäpuolella olevilla vesillä
käytiin 26.—28. p:nä toukokuuta, j älelläolevalla osalla Suomenlahtea
Itämeren pohjoisnsalla, Ahvenanmaata ympäröivillä vesillä ja Pohjan
lahdella aikana toukok. 31. p.—kesäk. 9. p. Havaintoja tehtiin Si:ssä
määrätyssä havainnontekopaikassa tavallisessa laaj uudessa, minkä lisäksi
tuli muutamia hiilihappobalanssia koskevia havaintoja, joista enemmän
seuraavassa. Retkikuutaa johti talassologi RENQvI5T, ja ottivat siihen
osaa talassologi BuCH ja toht. BRUNo ScHuLz sekä muutamia päiviä
vieraana professori SCHOTT.
Aikana 18—29. p. heinäkuuta tehtiin yhteistyössä Ruotsin kanssa
muutamia etupäässä Itämeren pohjoisosan ja Pohjanlahden välistä
vedenvaihtoa koskevia havaintosarj oj a.
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Suomen osa työstä käsitti j atkuvia havaintoja Ahvenanmaan sekä
itä- että länsipuolella. Jungfruskär sekä sen läheisyyteen Kihdille ank
kuroitu moottorivene Aurelia, jonka Kalastushallitus ystävällisesti oli
asettanut Laitoksen käytettäväksi, muodosti toisen aseman, maj akka
laiva Storbrotten sekä eräs Ahvenanraumassa sijaitsevan Hellman’in
luo väliaikaisesti pystytetty mareografi toisen. Näillä asemilla mitattiin
lyhyillä väliaj oilla virta, lämpötila ja suolaistms pinnalla sekä syvyyk
sissä, rekisteröitiin vedenkorkeus sekä määrättiin happi-, hiilihappo- ja
vetyioni-pitoisuus ja alkaliniteetti. Tavamnnkaisia meteorologisia mtns
tiinpanoj a tehtiin, ungfruskär’in luona mitattiin insolatio, jonka ohessa
tehtiin alnstavia kokeita haihtumisen mittaamiseksi. Samaan aikaan
suoritti Nautilus muutamia leikkauksia, jolloin tehtiin virtamittanksia
nmutamissa kohdin Ahvenanmaan molemmin puolin sij aitsevissa syvän
teissä. Vielä suorittivat Laitoksen vakinaiset havainnontekij ät Utön
Lågskärin, Märketin, Isokarin ja Relandersgrundin luona päivittäisiä
suolaisuus- ja lämpötilannttauksia eri syvyyksissä. Storbrottenin luona
hoitivat työtä talassologit BucH ja GRANQvI5T maj akkalaivan miehis
tön avustamina; työhön otti myös osaa toht. K. ERI5CH; Jungfruskär’in
luona työskenteli talassologi RENQvI5T, myöhemmin asistentti J URWA,
ja apulainen OLIN; insolatiomittaukset teki dosentti HARALD LUNELuND,
joka tarkotusta varten oli yhtynyt retkikuntaan; Aurelia’lla tehtyjä j at
kuvia havaintoja hoiti kapteeni Km PITKÄNEN miehistön avustamana.
Nautilnksella työskentelivät asisteutti J myöhemmin talassologi
RENQvI5T, sekä allekirjoittannt. Hellman’illa olevan mareografin hoi
dosta huolehti majakkavahti J. V. JoHANssoN.
J äänmurtaj a Väinänröisen tekemiin lyhyempiin matkoihin linj alla
Helsinki—Hanko ja Hanko—nieri ottivat j ääsuhteiden tutkimista var
ten osaa talassologit RENQvI5T ja GRANQvI5T, asistentti JuRWA ja alle
kirjoittanut sekä ottaakseen näytteitä kennallista analyysia vaiten ta
lassologi B UCH. Apulainen OLIN teki tutkiakseen hapenkulntusta meri-
vedessä neljä retkeä Harmajaan ja Aransgrundiin.
Kevätretkellä koottu havainto-aineisto oli vuoden lopussa annettu
pamettavaksi, innu havaintoaineisto on muokkauksen alaisena.
Vedenkorkeustyö.
Mareografit: Vuoden alussa oli viisi mareografia käynnissä: Al
holmeu (Pietarsaari), Vaskiluoto (Waasa), Ruissalo (Turku), Hanko ja
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Helsinki. Vuoden kuluessa alkoivat Kennu, Toppilan (Oulun) ja Hornan—
kallion (Raahen) mareografit toimia, joten vuoden lopussa kahdeksan
mareografia oli käynnissä.
Näitten toiminta on jatkunut ilman huomattavia häiriöitä. Pieneh—
köjä tävdennvstöitä varsinkin kaivoj en jäätvmisen ehkäisemiseksi on
suoritettu.
:\Iäärättvnä viikonpäivänä ön tehty kontrollimittaus koneen nqlla
kohtain määräämiseksi. Helsingissä on tämä mittaus tehty 66 kertaa
vuoden kuluessa.
.1 lholmen’in mareografin p rtämät ensimäiset käyrät osottivat, ettei
yhteys kaivoon ollut täysin vapaa. Tarkastuksessa huhtikuun 1. p:nä
kävi selville että kaivossa oli jälellä kalkkia, jota rakennustöiden aikana
oli käytetty jään snlattamiseksi kaivossa. Silloin puhdistettiin kaivo
alustavasti pumppuanialla. Kesäkuun 16. p:nä puhdistettiin kaivo
kmmollisesti, kun se ensin oli tvhjennettv tvhjennvspumpulla. Ennen
ensimäistä puhclistusta oli vedenkorkeus kaivossa noin 8 tuntia myö
hästvnvt, ennen toista noin 1 tuntia, tämän jälkeen osottautui, että
käyrä ilman in öhästymistä osotti samoja arvoja kuin läheisyydessä oleva
asteikko. Kesällä laudoitettiin kaivon yläosa ulkopuolelta ja syksyllä sai
mareografi lämpökappaleen, joka kaivoon upotetussa alapäästään snle
tussa rautaputkessa voitiin asettaa vedenpinnan alapuolelle. Tarkka
vaakituksia suoritettiin 16. p:nä kesäkuuta ja :30. p:nä marraskuuta.
Ratavahti J A. LILL5UND on hyvin hoitannt mareografia.
Mareografirakennus Vaskiliiodolla peitettiin kesällä sisäpuolelta
Enson palivilla ja tilkittiin ulkopuolelta. i\Iareografia on hyvin hoitanut
WTaasan sokeritehtaan elektrikko M. W. RI5EERO, ja ovat sokeritehtaan
isännöitsijä, joht. Br,orpvisu ja teknillinen johtaja, ins. GELLIN, osot
taneet kohteliasta avuliaisuutta aseman hoidossa.
En usa lon mareografin kellokoneisto osotti vuoden alussa taipumusta
pysähtymiseen. Virhe oli luultavasti se, että kellokoneiston ja rekiste
röinnssyllnterin välinen vhdistyspyörä liian kovasti painoi kellokoneis
toon kuuluvaa akselia. 1. p:nä maaliskuuta korotettiin sylinterin
laakeripukkeja, eikä senjälkeen enää ole häiriöitä sattunut. Samalla kertaa
korvattiin kaivossa oleva väliaikainen lämmityslaite kuparilaatikolla,
joka kantaa petrolemmlamppua; huoneen lämmittämistä varten on
rakennuksessa sitäpaitsi sentrumkamina. Vaakitus 11. p:nä marras
kuuta. Havainuontekijä huvilavahti K. LAINE, Santala.
Hangossa korvatthu Rohrdantz’in mallia oleva mareografi, joka mar
raskuussa 1 921 väliaikaisesti korvasi vahingottuneen vanhemman,
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2. p:nä maaliskuuta Laitoksen uutta mallia olevalla koneella. Mareo
grafia on hoitanut kaupuuginrakeunusmestari K. A. NYsTN, joka myös
kellosepän avustamana 7 p:uä huhtikuuta suoritti pienehkön kelloko
ueiston oikaisun. Vaakitus 1. p:nä kesäkuuta.
Mareografirakennus Kemissä, jota ei viime vuonna oltu voitti ottaa
vastaan, koska sitä rakeuuettaessa eräissä kohdin oli poikettu piirustuk
sista, hyväksyttiin tehtyjen utuutosten jälkeen 12. p:nä kesäkuuta.
Rakennuksesta kaivoiueen, putkij ohtoiueeu ja sähkölaitteineeu aiheutu
neet kokouaismenot olivat 12,570: — Smk. 13. p:uä kesäkuuta ase
tettiin mareografikone paikalleen ja on se toiminut hyviu, joskin jäätv—
minen kaivossa joulukuussa aiheutti jonkunverran häiriöitä. 27. p:uä
marraskuuta sai mareografi samaulaien lämpökoneen kuin Alholmen’
iu kone. \Taakitns 12. p:nä kesäk. ja 27. p:nä marraskuuta. Havainnon—
tekijä ttilhvahtimestariT. JAATINEN.
Toftilassa vastaanotettiin mareografirakennus 12. p:nä kesäk.
Rakennus, kaivo, putkijohto ja sähkölaitteet tulivat vhteeusä niaksa
maan 28,378: 11 markkaa, josta kaupungin avustus teki 15,000 markkaa.
Kone on toiminut häiriöittä 10. p:stä kesäkuuta alkaen, jolloin se
asetettiin paikalleen. Rakennus on laskeutunut noin 5 sm; huomatta
koon, ettei tämä koske kaivoa. Vaakitus 12. p:nä kesäkuuta ja 28. marras
kuuta. Polladpernstiin ja inaaperäisi a kiintonaisiin kiviin asetettiin neljä
paikallista kiintopistettä. Havainnontekij ä satamamestari J. Asvin.
Hornankalliossa annettiin mareografirakeunukseu rakentannuen
urakalla rakennusmestari H. PUIUNKoRv1tLLE 32,000 mk’n hinnasta;
kupariputkesta lisäksi 1,000: — mk. 19. p:nä helmikuuta ja 29. p:uä
maaliskuuta suoritettiin tarkastus 1 laikalla. Rakeunus vastaauotettn
1 5. p:nä kesäkuuta, jolloin myös kone asetettiin paikalleen. Länimitystä
varten oli paitsi uunia kaivossa astiassa kelluva petroleumikamiua.
Jokunen häiriö aiheutui siitä, että paperi osotti taipumusta työntävtvä
kokoojavalssin toista seinää vastaan; tämä korjattiin senvuoksi 26. p:uä
marraskuuta. 11. ja 26. puH marraskuuta suoritettiin vaakitus kahteen
mareografin läheisyydessä kallioihin kiiunitettvihin kiintopisteisiin.
Havaiunontekij ä kalastaj a EI. MEslcus.
Mareografiverkon laajentaminen. Talassologi RENQvI5T kävi
Sorlanlahdella 16. —17. p:nä maaliskuuta, jolloin määrättiin paikka
mareografirakennukselle hörlaivalaituriu luona. Merenkulkuhalil
tuksella ei myöhenumu ollut mitään muistuttaniista tätä paikkaa vastaan.
Työn otti urakalla suorittaakseeu 0. V. Granit 30,000 Smk:sta, mikä hinta
myöhennuiu, kun pohja osottautui poikkeavan prtlstuksesta, kom—
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tettiin 31,000 Smk:aan. Lokakuun 13.—1-1. p:uä suoritetun kävunin
aikana, jolloin oli määrä vastaanottaa mareografirakennus, osottautui
että suuri vuoto teki mahdottomaksi kaivon tvhj ennvspumppauksen,
minkä vuoksi oli suoritettava eräitä lisätöitä. Vaakitus 13. p:nä
lokakuuta.
Sortavalan kaupungiiviranomaisten puoleen kääntyi Laitos 1 1.
p :nä joulukuuta yhteistyön aikaansaamiseksi mareografiasemaa pvs
tvtettäessä.
Edelleen Laitos 11 . p:nä maaliskuuta on kääntnt ‘I’ie— ja Vesi—
rakennusten vlihallituksen puoleen pvvnnöllä, että suunniteltaessa Koi—
is1on satamarakennuksia uiäärättäisiia paikka mareografirakeunukselle
joka rakeniiettaisiiu muiden rakennustöicleu yhteydessä. ‘I’ie- ja vesi-
rakennusten viihallitus on ottanut huomioon täin än ehdotuksen.
Wiinnssa ovat aseman perustamistyöt alkaneet. Mänlyliwdolla
on työ lykätty vuoteen 192:3, jolloin se aiotaan suorittaa samalla kun
satamaan rakennetaan ruiskuhuone.
Tähän asti on mareografikoneita valmistettu 11 kappaletta, yksi
näistä toista virastoa varten. Mekaanikko K. V. SonERBLo1 on valmista
nut vuoden 7 konetta. 10 uutta lasiuimaria on saatu 0. XT. Riihimäeltä ja
erittäin hyvää laatua olevaa mareografipaperia on Kankaan paperiteh
taan Osakeyhtiö haukkinut. Valtionuiekaanikko J. Kvaiznin on
valmistanut lasilevvj ä, joihin on etsattu koordinaattij ärj estelmä.
Väkipyöriä ja koukkuj a mareografiin kuuluvien vaijarien johtamista
varten on tilattu Kone- ja Siltarakennus 0. Y:ltä. Ne punaset ja vihreät
kvuät, jotka ensin saatiin, ovat osottautuneet jonkmiverran vetisty
viksi, minkävuoksi hankittiin uusia.
Asteikot: Maan rannikoilta on olemassa vedenkorkeuslukemia
siinä laajuudessa kuin taulukko 1 osottaa. Keskevtvmättömiä havainto-
sarjoja on 32, jos lasketaan mukaan »Valsörarna, joissa havainnot
eivät ole tvvdvttävät: täuiä paikka lakkautettaneen vuonna 1923.
Kemissä lakattiin asteikkoa säännöllisesti lukeuiasta kesäktnm puoli
välissä, jolloin mareografi alkoi toimia. Huhtikuun alkuun saakka suo
ritettiin lukemat khnteällä asteikolla, sittemmin irtonaisella tangolla
pronssipykälästä. Tämän jälkeen on kuitenkin vielä asteikon ja mareo
grafin välistä vertailua varten joka tai joka toinen päivä eri kelloulyöminä
luettu asteikko.
Samalla tavalla mi Pietarsaareu (Alholmen’iu) luona asteikko luettu.
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Maaliskuussa alettiin Sortanlahdella lukea erästä Fuess-mallista as
teikkoa, joka jo aikaisemmin on ollut siellä.
Asteikkojen nollapisteitä on vaakitettu: Kemissä 12. kesäk. ja 27.
marrask., Toppilassa 12. kesäk. ja 2$. marrask., Ulkokallalla 15. kesäk..
Ykspilässa 16. kesäk., Pietarsaarella 16. kesäk. ja 30. marrask.,Valsörarna
saarilla 17. kesäk., Reposaarella ja Mäntylnodolla 20. kesäk., Lökö’ssä 20.
kesäk., Lypertö’ssä 21. kesäk,, Lemström’issä 3. kesäk., Hellman’illa
4. kesäk., Kobbaklintarnilla 4. kesäk., Lohm’issa 3. kesäk., Utö’ssä 2.
kesäk., Jungfrusuml’issa 21. kesäk., Strömma’ssa 22. kesäk., Hangossa
1. kesäk., Tvärminne’ssä 1. kesäk., Harmajassa 29. toukok., Söderskär’
issä24. tonkok., Suursaarella 27. toukok., Kotkassa 21. toukok., Wiipu
rissa 16. lokak., Koiviston salmessa 25. toukok., Sortanlahdella 13 lokak.
Minkään asteikon nollapiste ei ole oleellisesti srtynyt. Lyper
tö’ssä sanva kiinnitettiin vahvemmin, Lemström’issä eräs asteikkometri
vaihdettiin uuteen, uusi mittatanko otettiin käytäntöön Söderskär’issä.
Säpin, Sknrun, Vrakholmen’in, Lavolan ja Sortavalan asteikkoja
ei vuoden aikana ole vaakitettu.
1. p:stä kesäkuuta alkaen, jolloin Harmaja sai metriasteikon, on kaikki
lukemat tehty sentimetreissä.
Taulu 1. 1 slelkkaasemat uuanna. 1922.
Paikka Havaitsi)a Havainto. Havaintokausi hetki
r
Kemi Tullipalveluskunta I—V 11 P. $. V
Kemi ‘f. Jaatinen VT—XII v S V
Toppila J .Åsvik 1— XII 7 P 17
Ulkokalla 7’. Korpela I—XTI 7, II, 21 P 1’
Ykspilä K. Stoit I—XIT $ P 17
Pietarsaari J. A. Lillsund . . . I—X11 v J
Valsörarui Carl \V. Bruun 1 (fl (7) (1.4) (21) P T
Vaasa K. Heilman 1 —XII $ P 17 -
Rönnskär J. 11 Söderholm . 1 -XH 11 5 17
Sälgrnnd 14. Karlberg I—Xii 7, 1!, 21 P T
Reposaari J. E. Grönholm . 1 Xli $, (9) P 17
Mäntyhsoto J. Sundhlom 1 — XII 9 P H
Säppi P. Kandika I—X1I 7, II, 21 P T
Lökö P. E. Warjouen 1 XII 7, ii, (21) 5 V
Lypertö J. 17. Sjögren I—X1l 7. 14, 21 5 17
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Leuiström J. Brouian I—XII (7), (9) P V
Heflmau J. V. Johansson . I—XII ¶1 P V
Kohbaklintar I,uotsit 1
- XII 1 1-1 (21) 5 V
Lohm M. A. Miekelsson . 1 XII 7, 11, 21 P V
Utö E. A. Lindström . I—XII 7, 11, 21 P ‘1’
Jungfrusund J. E. Alhorg I—XII 7, 1-1 5 v
Strömma A. Vikström I—-XII (7), (8) P v
Hanko Majakanpalvelusk. I—X1I 7, 11, 21 5 T
Tvärmiune 0. Fagerström 1— XII 7, 1-1, 21 P v
Skuru E. Öhman 1—XII 11 1’ v
Harmaja E. K. Eklund . . . 1—Xii 7, 14, 21 P T
Vrakhohnen Luotsit I—Xii 8, 12, lö, 20 P L
Söderskär E. .1. Luudeli . . . 1
—XII 7, 14, 21 5 ‘1’
Suursanri Suurkylä L. Mattila I—XII 14 5 V
Kotka K. Sipilä & A. W.
Xybom I—XIl (8), (11) p y
Viipuri E. Löyskä I—XIi 8 P V
Lavola 1. Elo T—X11 8 p p1
Koivistousahui . . . . II. Pöntvneu I—-XTI 7, 14, 21 P V
Sortaval’i -k. Peippo 1—X1I 8 P H
Sortaulahti 0. i’ampio III. 17—XII. 31 7, 1-1, 21 P V
Sulkumerkkieu välissä oleva aikaa osattava luku merkitsee, että kysymyksessä olevaa
havaiutoaikaa ei ole käytetty koko havaintokauden aikana. P = asteikko; 5 = tauko
ja koukkn; V = vedenkorkeuskaavake; T = meritieteellinen kaavake; H = Hydrogra
fisesta toimistosta saatn kaavake; L = Luotsipiirikonttorista saatn kaavake.
Vedenkorkeusaineiston muokkaus. Vuoden 1921 mareografi
ja asteikkohavainnot on tarkastettu, redusoitu ja saatettu painokuntoon.
Samoin on vuoden 1 922 aineisto lopullisesti muokattu vaakituspäivään
saakka, loput on tarkastettu aina sen saapuessa. Helsingin vanhempien
vuosilta 1 901—1 920 olevien mareogrammien muokkaus on loppuunsuo
ritettu ja valmiina painettavaksi. Hangon mareogrammeja on alettu
vastaavasti muokata. Asteikkoaineisto vuosilta 191 3—1 920 on vuoden
aikana ilmestynyt painosta.
Kaikki nämä työt on hoitanut talassologi RENQVI5T.
Talassologiset havainnot klinteillä asemilla.
Toimivain asemain lukumäärä, 27, ei vuoden aikana ole muuttu
nut. Yleensä on työ muutamaa poikkeusta lukuunottamatta suoritettu
hyvin. Tuppurassa vaihdettiin toukokuussa havainnontekijää, mutta ei
Rolf \Vittiiuz.
täällä ole tehty havaintoja säännöllisesti. Varakoneiden puute on myös
onnettomutistapauksien sattuessa aiheuttanut eräitä aukkoja.
Kevätretken yhteydessä ja senjälkeen suoritti osittain talassologi
RENQVIST, osittain allekirjoittanut seuraavain asemain tavanmukaisen
tarkastuksen: Marjaniemi, Ulkokalla, Tankar, Valsörarna, Norrskär,
Sälgrund, Isokari, Harmaj a, Söderskär, Suursaari, Haapasaari, Tamniio,
Someri, Martinsaari, Tuppura, Seivästö. Edelleen kävi herra RENQvIST
Järsö’llä, jossa ei kuitenkaan voitti saada sopivaa havainnontekijää, joka
olisi jatkanut viime vuonna keskeytyneitä havaintoja. Myöhemmin on
talassologi GRÄNQvIsT vielä ohimatkalla tarkastanut asemat Märket ja
Harmaja. Säppi on ainoa asema, jossa ei vuoden aikana ole käyty.
Laitos on vielä htiolehtinttt siitä, että Kaivopmston mareografin luona
joka päivä on mitattu lämpötila ja otettu suolakoe.
Havaintoaineiston laajuus selviää taulukosta 2.
Taulu 2. Meyltieteelliset vuosiasemat v. 1922.
I’aikka Havaitsija Aika Pintan1iyte p51- , ‘funti
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Vuoden aikana Laatokan i’aipaleenluoto, jota ei vuosina 1917—1922
oltu viety asemalleen, teki vartiointmsa, joten havamtojatekeviä ma
j akkalaivoj a oli yksitoista. Syyskuussa räj ähti Storbrotteu lnHtlaall,
jolloin sen kelpo, myöskin Laitoksen työssä kunnostautunut miehistö
sai menmiehen surman, mmkävuoksi havainnot lakkasivat. Kevät
retkellä tarkasti joko talassologi RENgvrsT tai allekirjoittanut laivat
Pleyna, Nahkiainen, Helsingkallan, Snipan, Werkkomatala, talassologi
GRANQvrsT laivat Aransgrund ja Ka1biclan niiden ollessa Helsingissä.
Paikka Havaitsija Aika Pintauyte päi- Tunti
























F. J. Eklund .
J. V. Waldön
E. A. Lundeil.

























XII: 7, 14, 21
XII: 7, II —
Iv, x—xr:
7, II; v—




























































Heinäkuulla Storbrotten’illa suoritettua työtä voidaan myös pitää perus
teellisena tarkastuksena. Tarkastusta vaille j äivät Storkallegrund,
Relanclersgrund ja Taipaleenluoto.
Näillä laivoilla on paitsi niitä suolaisuus— ja lämpötilahavaintoja,
joita muillakin on tehty, vielä havaittu virta kolme kertaa päivässä
eri syvyyksissä. ‘Työn laajuus selviää taulukosta 3.
Taulu 3. Mafakkalaivojen meritieteelliset havainnot v. 1922.
Talassologisen työn muokkaus oli jatkunut säännöllisesti aina kaa
vakkeiden ja vesinävtteiden saavuttua ja oli vuoden vaihteessa painoval
miina käsikirjoituksena. Mitä vanhempaan aineistoon tulee, on painosta
ilmestynyt lämpötila ja suolaisuus vuosina 1919 ja 1920 sekä virtaha
vainnot vuodelta 1921.
Nämä työt on suorittanut tai on niitä valvonut talassologi GRAN
QVIST.
9 Sitil paitsi 7)) yliniiiäriiistä sarjaa heiniikumi loppupuoliskolla.
2) SitS paitsi yliinääräistii työtä heiiiäkuun loppupuoliskolla.
..,-9















J. E. Lundström .
C. Aug. Dahlqvist..















































































Mereiitutkiinuslaitokseii toiminta vuo;lna 1922.
Jäätyö.
Varsinaiset jäähavainnot ovat jatkuneet saman järjestelmän
mukaan kuin ennen. Havainnoista antaa kuvan seuraava taulukko -1.















































































































































































































































































XII 31 —IV 21
XI 26—V 5
1 14—TV 28
XI 1 (l—V 5
XI 26—V 5
























































































































































































XTI 1 7—V 26
Xl 5—V 12
XI 26—v 12
XI 1 9—V 26
XII 19—11 3
Laitokseeu viikon vaihteessa saapuvan aineiston noj alla on tehty
yleiskatsanskartta joka perjantain j äätilanteesta.
Ensimäinen talven 1921—1Y22 lopullinen yleiskatsauskartta 011 loka
kuun 28. päivältä, viimeinen kesäknun 2. p:ltä, lopullisten jääkarttain




























































Edelleen on samoina päivinä j onkunverran suuremmassa mittakaa
vassa tehty yleiskatsauskarttoj a Laatokan j äätilanteesta.
Närnät samoinkuin seuraavassa mainitut alust av at yleiskatsauskar
tat on lähetetty erikoisille viranomaisille viikon kuluttua kartan päivä-
määrästä.
Vilkottafnen jäätiedotus. Kuten aikaisemmin on joka perjantai
hankittujen puhelintietojen nojalla tehty selostus ja alustava vleis
katsauskartta jäätilanteesta, mitkä samana päivänä on lähetetty eri
koisille viranomaisille ja sanomalehdistölle. Ne tiedottajat joihin mai
nitut selostukset ja kartat nojautuvat ovat seuraavat (usein on kuiten
kin erikoisia täydentäviä tietoja hankittu myös muilta tahoilta):
Taulu .5 Puhetinilmo ilta joi.
Kantlaks i) 1. Nvborg
Björkö (Vaasan 1.)
‘) P. Nyback
Bergö i) H. Sid
Vaasa K. 0. Björkqvist
S2lgrtind 1) 1,. Karlberg
ilöukluhh ) J. 12. Skouuian










Lolini ‘1’. 0. r\dolfssiiu
J unifrusniid J. E. .Xnclerssuii
Orö Päällestö
Ilaiiko \.. U. Karlhcrg
‘fulliiiieini 1 no Larsson
Russarö ‘stor Maiigelius
Tvärniinne
.‘,.. .t. ( )sI erlund
‘I’atuinisaari J. J,iiidhulin
J usarö J oli. 12. Liuclholm
Baeaskir 12. 12. \Vesterberi.
Barösuiid 0. .‘,.. \Vesterholm
1) Kapteeni K. 0. Björkqvistin, Vaasassa, völityksellö.
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Rönuskär \V. Strömsten
Ilarniaja E. K. Eklund
Söderskär E. A. Lundeil
(ilosliolin 0. .1.. Xndersson







Talven ensimämen viikkoselostus jäätilanteesta ja eiisimämen jää—
kartta tehtiin 2. p:nä joulukuuta, vnmemeu 19. p:nä toukokuuta. Näiden
lukumäärä oli siten 25 vastaten viime talven 19.
Paitsi aikaisempia Laatokan viikkokarttoja on muutamia muitakm
päiviä varten erityisten puhelinrapoittien mukaan rannikkopuolustusta
varten laadittu vleissilmävskarttoj a T4aatokan j äätilanteesta.
Päivittäinen jäätiedotus Kuten viime vuosikertomuksessa llIai
nittiin, myönsi Valtioneuvosto 23. p:nä joulukuuta 1923 tarvittavat
varat aikasemman kerran tai kaksi kertaa viikossa tapahtuneeu langat
toman j äärapporteerauksen laaj entamiseksi päivittäiseksi. Tämä päi
vittäinen tiedotus alkoi 16. p:nä tammikuuta. Joka päivä lälletetääll
määrättvnä hetkenä, 11 Greenwich’in aikaa, salakirjaimilla kirjoitetut
radiosanomat, jotka ovat tarkotetut laivoille ja vastaaville ulkomaisille
rapporteerauskeskuksiile, mutta myös on nämät tiedotukset samoinkuin
Ruotsista, Virosta, T4atviasta ja Saksasta vastaairotetut lähetetty avoi
mesti kirjoitettuina eri asianomaisille ja sanomalehdistölle.
Kussakin sähkösanomassa oii 5 ryhmää, kussakin ryhmässä 3 numero-
paria, siis yhteensä 39 numeroa. Ensimäinen numeropari kuuluu ensi—
mäiseen, toinen toiseen paikkaan seuraavassa luettelossa j. n. e.:
1. Mereltä Unraaseen.
2. Mereltä Kotkaan.
3. Mereltä Helsinkiin Harmajan ohi.
1. Porkkalan majakan luona.
5. Mereltä Hankoon.
(5. Reitti Hanko—Airisto.
7. Reitti Turku —Lövskär.






i:i. Saaristo Vaasan ulkopuolella.
1 1. Mereltä Pietarsaareen.
15. Mereltä’I’oppilaan.
\täärättyyn paikkaan kuuluvan numeroparin ensimäinen numero




1: Ohutta jäätä (sohjo, lautasjää, jalkamiestä kantamaton sinijää).
2: Hajallaan olevaa ajojäätä.
3: Kiinteää sileää tain jokseenkin sileää jäätä, avovettä näkyvissä ulkopuolella
(saaristossa: kiinteä sileä talu jokseenkin sileä jää peittää osaksi väylä;]).
-1: Tiheää sohjoa taln ohntta ajojäätä.
5: i’iheää ajojäätä, avovettä näkyvissä ulkopuolella.
0: Kiinteä sileä tahi jokseenkin sileä jää peittää koko näköpiirin (saarisio-i;:
kiinteä sileä tahi jokseenkin sileä jää peittää koko väylän),
7: Kova jää, osaksi ahtontnnnt, avovettä näkyvissä (saaristossa: ahtojäävvöhvk
keitä kiinteässä jäässä, osa väylää avoinna).
8: Tiheää ajojäätä yli koko näköpiirin.
0: Kova jää, osaksi ahtontnnnt, peittää koko näköpiirin (saaristossa: koko väYlä;]).
X: Ei ilmoitnsta.
Mnist. 1 . Ajojää inerkitään tiheäksi, vaikkakin saarten ja karien hnopeessa
ankeainia syntyy tahi pieniä ankkoja mnnten löytyy tiheässä ajojäässä.
Mnist. 2. Numeroita 5, 7, 8 ja 11 ilmoitettaessa kiertää samalla yleensä myös—
km kiinteä jäävyöhyke rannikkoa.
lie; iliike 0 ne (toimien 1111111 ero)
0: Sleriliikemmne esteetön.
1: Merinsva:i, snmnna, pyryä y. ui.
2: Liikenne pu rj ealn ksil 1 a hankala.
3: Liikenne hankala, mahdollinen pnrjealnksilla ainoastaan lnnaajan avulla.
-1: Liikenne vaikeutunut, pnrjealnksilta suljettu.
5: Liikenne niahdollinen ainoastaan talvilaivoille.
0: Liikenne niahdollinen ainoastaan jäännmurtaj an avulla.
7: Merilikenne päättynyt.
8: Väylää ylläpitää jäänmnrtaja.
0: Meriliikenne snljet tn.
N: Ei ihnoitnsta.
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Niissä tapauksissa, joissa eivät Laitoksen aikasennuat tiedonantaj at
voineet mukavasti käyttää sähkölenuätintä, ryhdyttiin keskusteluihin
satamaviranomaisten kaussa ja päästiin kaikkialla suotuisaan tulok
seen. Joka päivä aamulla, tai ainakin milloin paikalla on tapahtunut
muutos, saapuu tiedottaj alta paikalla vallitsevaa tilannetta selostava
sähkösanrnna. Paikoista 3 ja 4, joissa ei ole sähkölennätintä, saadaan
tiedot puhelimitse. Kontrollin jälkeen, mikä tavallisesti joka päivä
suoritetaan soittamalla johonkin paikkaan, valmistetaan raportti.
Tiedotus alkoi, kuten mainittiin 16. p:uä tammikuuta ja jatktn 30.
p:ään toukokuuta; syksyllä alkoi se uudelleen 27. p:nä marraskuuta.
Laitoksen vakinaiset tiedottajat eri paikoissa selviävät seuraavasta




vaasa K. 0. Björkqvist
Reposaan l. A. Porss
Mäntyluoto J. Sundhlom
Rauma 2. V. Elenrikssou
Siaarianhamina Juhan Lundeli i)
Turku A. Rusko
hanko X. 0. Karlherg.
i’orkkala W. Strömsteu
Harmaja K. E. Eklund.
Kotka 0. Ström.
Unraa Y. A. Mäkelä.
Laadittaessa Laitoksen salakirjoitusta oli pyritty järjestelmään, joka
lyhyessä muodossa antaisi mahdollisimman seikkaperäiset tiedot. Koska
kuitenkin eräissä tapauksissa on vaikeata vksikäsitteisesti kuvata olo
suhteita uumerolla, joka tarkottaa jäätä, on herätetty kysymys jossain
määrin seikkaperäisempien tietoj en antamisesta j onkunverran muute
tnn järjestelmän mukaan.
J äätiedotusta olisi suuresti edistäuvt puheliuyhtevden aikaansaami
nen eräisiin paikkoihin ulkosaaristossa. Laitos on kaksi kertaa tehnyt
ehdotuksen toimenpiteistä tähän sunntaau, m. ui. niitä Saaristomereen,
Isokariu, Säpiu ja Valsörarna-saariiu tulee, mutta on asia kustannus
u äkökohtien vuoksi rauennut.
1) Tonuittanut lisäksi perjantaisin sähköteitse Saggön, Dänön, Eekerön, Herron,
Degerhyn, Lmnparnin ja Sottnngau ilmoitukset.
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Jääaineiston muokkaus on, kuten edellä mainittiin, karttoja laa
timalla j. n. e. suoritettu viikko vhkolta. Vuoden 1922 syksyn jäähavain
not oli talassologi GRANQvIsT vuodeir vaihteessa järjestänyt valmiiksi
käsikirjoitukseksi. Talven 1921—1922 j ääsuhteita koskevan käsikir
joituksen oli myös asistentti JURWA suurimmaksi osaksi saanut valmiiksi.
Vastaavat talvia 1919—20 ja 1920—21 koskevat yhteenvedot olivat sil
loin painettavma, edellinen herra JURWAN, jälkimäinen herra GRAN
QvIST EN laatimana.
Ruotsalais-suoiualaisen hikennekomission tekemän anomuksen j oli
dosta on asistentti J URWA käyttäen liikennekomission apuvoimien palk
kaamiseksi myöntämää määrärahaa verrattain seikkaperäisesti tutkinut
Saaristomeren ja sitä lähinnä rajoittavien menen jääoloja aikana 19 13—
1922, ja on osa työstä alustavasti loppuunsuoritettu. Tässä yhteydessä
on kerätty kokoon vanhempaa aineistoa, m. m. on Merenkulku
hallitus asettanut käytettäväksi vanhemmilta ajoilta tallella olevat
ääninurtaj ain päiväkirj at.
‘I’ässä yhteydessä on kiitollisuudella mainittava että virolaiset viran
omaiset ovat Laitokselle antaneet jäljennökset jäähavainnoistaan tal
vina 1920—21 ja 1921—22, nukä huomattavasti on helpottanut vleis
katsausta Suomen lahden j ääoloihiu.
Kemialliset työt.
Vuoden aikana on tehty seuraava määrä aualvvsejä: 10,271 klori
titrerausta, :125 happikaasuanalvsia, 115 hapeukulutusmäärävstä,
489 kolorimetrista ja (30 spektrofotometrista vetv-ionimääräystä, 146
alkalkuteettianalyysiä, 21 kokonaishiilihappoanalyysiä, 12 hiilihappoj än
nitvsmäärävstä, 28 nitritianalvvsiä sekä 14 mikrokaasuanalyvsiä. Sitä
paitsi suoritti toht. ScHuLz ottaessaan osaa töihimme 202 luilihappoj änmtsmääräystä.
Vilämainitut klorianalvysit sisältyvät miltei kaikki Laitoksen yleisiin
töihin, suurimman osan niistä on suorittanut apulainen OLIN, kuudennen
osan talassologi BuCIL Mainittujen analyysien suorittamisen voidaan
arvioida vaativan uoiu yhden neljäsosan yhden henkilön työajasta, minkä
lisäksi tulee juokseviin happikaasnauah-vseihiu kuluva työ.
Muut työt koskevat enemmän puhtaasti kemiallisia kysymysiä,
joita kemialhn en osasto on käsitellyt.
Talassologi Buc on jatkanut hiilihappobalanssikvsymystä koskevaa
työtään. Tätä varteu tehtiiu kevätretkellä sekä heinäkuun työn aikana
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suuri määrä vety-ionipitoisuus, alkaliniteetti, hiilihappojännitys ja koko
naishiilihappoanalyysej ä, viimeksimainitun työn aikana yhteistyössä
toht. ScnuLz’ilI kanssa. Analvysitvo on laskettu ja suurimmalta osalta
tanlnkoitu. Herrat BucH ja ScHuLz ovat tekemänsä sopimuksen mukaan
jakaneet keskenään kevätretken töiden muokkauksen, Tässä yhtey
dessä on talassologi BuCH ryhtynyt kokeellisesti tutkimaan äsken mai
nittnjen hiilihappobalanssia karakterisoivien tekijöiden yhteyttä, mikä
tutkimus muodostaa laajennuksen erääseen toht. BUCHIN aikasempaan
tutkimukseen. Tämänvnoksi on myös j atkettu erikoisten indikaattori
väriaineiden tutkimista sekä suoritettu eräitä valmisteluja hiilihappo
ännitysinääräyksiä varten.
Veden typenpitoisuuden määräämistä koskevaa selvitystä on yhä
jatkettu. Tämän työn on talassologi BucH saattanut eräänlaiseen pää
tökseen, senj älkeen kun oli suoritettu muutamia spektrofotometrisiä
albuminoidityppeä ja nitritiä koskevia mittauksia. Tulokset tästä sekä
aikasemmasta työstä on selostettu eräässä julkaisussa, joka vuoden vaih
teessa oli painovalmiina. Kevätretkellä analysoitiin täten saadun menet
telytavan avulla eräitä nitritinäytteitä.
Apulaisen OLIN’in alottama hap enknlutusta koskeva tntkiuius 0_
jatkunut. Tämän työn metodineu osa on loppuunsnoritettu. Labora
toriossa säilytettyjä erilaisia näytteitä on tutkittn analysisarjoilla, joita
myöskin on suoritettu heinäkuun työn aikana sekä Harmaj asta, Ärans
grund’ilta y. m. saatujen näytteiden avulla.
IV.
Julkaisuja ja tiedonantoja.
Vuoden aikana ovat seuraavat Laitoksen julkaisut ilmestyneet suo
men- ja ruotsinkielellä, varustettuina saksankielisillä referaatilla:
N:o 11. RoLF WIT’rINc: Helsinkiä ympäröivät vedet, vedeu vaihtoa ja likaantumistn
siluiällä pitäen.
N:o 12. GuNNAa GRANQvI5T ja Ris’ro JuRwA: Meritieteelliset retkiknunut Suomea
ympäröiviiu menin vuonna 1921.
N:o 13. GuNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuuhhavaiunot vuonna 1921.
N:o 1-1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921.
N:o 15. I-IENRIK RENQvnsT: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suomen
raunikoilla.
N:o 16. GuNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren Iämpötilastn ja snolai
suudesta vuosina 1919—1920.
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Edelleen on jnlkaistu senraavat töiden kanssa yhteydessä olevat
kirjoitukset:
RoLF WiTTwo 14e soulvemeiit rdcent dc la Eennoscandie, Geografiska Annaler, Tuk
holui a.
HENRIK RENQvI5T: En ny mareograf. Tekniska förenfngens förhandiingar.
HENRnC RENQvI5T: Suomen rajameret ja niiden tutkiminen. Oma maa.
Ensimäisessä määräaikaisessa tutkij ainkokouksessa pidin minä esi
telmän talassologisesta työstä sekä sen tuloksista, talassologi BucH
hiilihappobalanssista ilmakehän ja meren välillä sekä asistentti J URWA
5 aaristomeren j ääoloista. Paraillaan ihnestyvään Suomen valtakuntaa
käsittelevään teokseen olen kirjoittanut selostuksen meristämme.
Selvitykset ja lausunnot.
Se Helsingin satama-alueen likaantumista koskeva selvitys, jonka
yllämainittu julkaisu n: o 11 osittain antaa, on kuluneena vuonna jätetty
Helsingin kanpungin lokavesikomitealle. Edellämainittu maisteri
J URWAN Saaristomeren jääoloja koskeva työ muodostaa niinikään pit
kähkön selvitystyön. Vedenkorkeusolosuhteita koskevia, yleensä ver
rattain lyhyitä selvityksiä on annettu Kemij oen Lauttansyhdistyk
selle, Wiipurin Rahatoimikamarille sekä osakeyhtiöille Helsingfors
Magasins A. B. ja Skånska Cementgjuteriet A. B. Samanlaisia jääoloja
koskevia selvityksiä on, paitsi päivittäisiä raporttej a, annettu Kauppa- ja
Teollisnusministeriölle sekä oikeudenkäyntiä varten ulkomaalaisessa
tnomioistnimessa. Edelleen on erilaisia selityksiä pyynnöstä verrattain
usein annettu viranomaisille. Kuten tavallista on eräitä vhteenvetoj a
vedenkorkeushavainnoista kuukansittain annettu Waasan j a Tampereen
piiri—iusinööreille, Helsingin havaiunoista Kaupungin tilastolliselle kont—
torille. Kansainväliselle keskustoimistolle on lähetetty eräitä havaintoja.
Kansliatyö.
Menevien lähetysten luknmäärä oli 4,367, mutta snurin osa näistä
kuuluu jääraportteeraukseen, joten osasto 11:n osalle lankeaa 3,640.
Osasto I:lle knnlun 184, joista 45 niareografiverkon täydentämistä ja
uusien laitteiden hankkiniista varten, sekä edelleen 51 kirjastoa varten.
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Saapuvista kirjelmistä 501 oli hallinnollista luonnetta, 78 kuului
vedenkorkeusosastolle, 181 osasto II:lle ja 34 kirjastolle, paitsi kirjoihin
vietvjä kuitteja ja seutapaisia. Vedenkorkeuskaavakkeiden kokonais
luku oli 388, joista 96 sisältyi meritieteellisiin kaavakkeisiin, neliviik
koisia mareogrammirullia saapui 68, kontrollimittausraportteja 284
Saapuvia meritieteellisiä kaavakkeita oli 576, j ääviikkoraporttej a 2,143,
joita seurasi 850 karttaluonnosta. Vuoden aikana on vastaanotettn
1,323 jäätilannetta koskevaa puhelintiedoitusta, 717 kotimaista jääti
lannetta koskevaa sähkösanomaa ja 256 ulkomaalaista radiosähkösano
maa, jonkalisäksi on lähetetty 170 radiosähkösanomaa. Paitsi yleistä
erilaisten kaavakkeiden diarioihin ja erikoisiin kirjoihin viemistä 0_
huomattava korttikirj anpito lähetetyistä koneista, pullolaatikoista,
titreerausprotokolleista, koneitten tutkimisesta, palkkiokuiteista ja
tärkeäministä käskvistä. Kaikki edellä selostettu muodostaa verrattain
laajan kansliatyön.
Koneisto ja irtaimisto.
Paitsi mainitut seitsemän nmareografia kontrollimittauslaitteineen ja
mmne tarpemeen on hankittu erikoinen pöytä mareogramnuen mittaa—
muista varten ja 600 pahviputkea niiden säilyttämistä varten sekä
lvhvehkö’2:n metrin invaarilaatta mareografirakennuksissa tapahtu
vaa vaakitusta varten. Heinäkuun työtä varten varnstetthn eräs ver
rattain pieni käytettävissä oleva mareografi, joka silloiu oli ase
tettn J ungfruskär’ ille, snurenimalla vaihteella. Maininkien tutkimista
varten varustettiin eräs muista mareografeista ylimääräisellä nope
ammalla aikavaihteella, myös haukittiin pienehkö kokoonlaskettavissa
oleva katos. Edelleen on mareografeja varten hankittu kupari- ja
rautaputkia.
Vuonna 1912 rakennettua virtamittaria on muutettu ja on häiriöi
den syyt siten saatn poistetuksi. Nautilukseen on ostettu 600:n um:n
pitimiuemi kupariluotiliina liikkeestä Felten & Guillaume. Kiinteitä
asemia varten on hankittu 27 svvvvslämnpömittaria, 21 pmtalämnpö
mnittaria berliniläisestä liikkeestä Riehter & Wiese, 22 pintalämpömit
tarin suojusta valtionniekaanikko Kvarnberg’ilta, 2,000 ui proissi
vaijaria liikkeestä Felten & Guillauuie, 10 ristillä varustettua virtatn
maria, tarvittava manillaliina ja 3 suurta samantapaista virtamittans
konetta, 50 pullolaatikkoa ja 5,000 pulloa sekä eräitä pienempiä tarpeita.
100 Rolf Witting.
Edelleen on Ricliter & Wiese’ltä saatu prof. A. Myaz’in mukaan laadittu
koneisto tarkkoja lämpötilamittauksia varten ylimmässä piutakerrok
sessa sekä reservilämpömittareita.
Laboratoriota varten on rakennettu suurta kokoa oleva kaasuana
lyysikoue PETTER550N-PALMQvIST’in mukaan, sekä saatu eräs
MICHAELI5’in mukaan laadittu koueisto vety-ionipitoisuuden elektro
metristä mittaamista varten. Pullo-, lasi- ja astiavarastoa on lisätty
tekemällä suurehko tilaus, jotavastoin kemikalioita on hankittu ainoas
taan vähäinen määrä.
Laitoksen välityksellä on Ruotsin ja Viron vastaaviin laitoksiin han
kittu suurehko määrä vedennoutajia, sekä suuria että pieniä, vinttu
reita, virtakappaleita, kaasu- ja suolanäytteitä, metripvöriä v. m. kaikki
samaa mallia kuin meillä on käytetty.
Kirjasto.
Vuonna 1922 on kirjastoon tullut lisää 135 numeroa, joista 60 0_
saatu lahjaksi tai vaihdettu julkaisuihin, ja 75 on ostettu tai tilattu.
Parisenkymmentä kirjaa ja aikakausivuosikertna on vuoden aikana si
dottu.
Seuraavista laitoksista on vuoden 1922 kuiuessa saapunut kirj alli
suuslähetyksiä:
Suomi: Suomen Tiedeseura, Geodeettinen laitos, Suomen kalastusyhdistys, Helsingin
kaupungin vesijohtolaitos, Helsingin kanpnngin tilastollinen toimisto, Vakanskomis—
sioni, Maanmittaushallitns, Merenkulknhaflitus, Sosialihallitns, Valtion meteorologinen
keskuslaitos, Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, Vaasan kauppakamari, Turun akate
mia.
Ruotsi: Meteorologiska ohservatoriet vid Vplsala itniversitet, Stateus moteoro
loislr-hydrografiska anstalt, Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen, Sven
ska fiskeriförbnndet, Svenska säliskapet för autropologi och geografi, Uppsala univer
sitets hibliotek,
Norja: Bergens Mnsenm, Den geofysiske Kommission, Det kgl. norske videnska
bers Selskab, Det uorske meteorologiske Institnt, ‘I’rondhjems F’iskeriselskab, Tromso
Musenin.
Tausta : Conseil permanent international ponr l’txploration dc la nser, Den dan
ske Graduiaaling, Det danske meteorologiske Tnstitnt, Universitetets zoologiske ]Wusemn.
- Saksa: Dentsehe Seewarte, Dentseher Seefisehorei-verein, Dentsehe wissensehatt
liehe Kommission fiir Meeresforsehnng Geographische Gesellsehaft Greifswald,
Geographisches Institnt der Albertns lTniversität Königsberg, Gesellsehaft för Erökunde
zu Berlin, Iastitnt för Finnlandkundo Greifswald, lustitut för Meereskunde, Seneken
bergisehe natnrforschende Gesellsehaft.
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Englanti, Jilanti ja ainsinaal : Dove Marjut Laboratorv. Marine Biologieal tabora—
tor-, Ministrv of •kgrienltnre and Fislieries, Department of r\grietiltnre nicl Teehnieal
lnstrnction for 1 reland, Colonibo Museom.
Sveitsi : Soclitl dc phvsique et d’histrnre natnrelle dc Genkve.
Unkari: Magyar Adria Egvesdlet.
Italia: Ui fieio idrografieo.
J7ira: Kalaasjandus.
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